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Aa"i"tant. :s"''-'l."'Lco.cy or :;t:at:e tor Atrican Affairs 
u.s. Department of state 
2201 c st.., rm 
Washington, DC 20520 
VIA FAX: 647-6301 
Dear Secretary Moose: 
This is to invite you to testify before the Subcommittee on 
Africa at the committee on Foreign Relations on July 26, 1994 on. 
the Crisis in Central Africa. The hearinq will be held at 2:00 
p.m. in room .419 of the Dirksen Senate Office Builqinq. 
The subcommittee is interested ln testimony on recent events 
in Central Africa, with a particular focus on Rwanda and Burundi~ 
ln Addition, we are interested 1n what political and financial 
resources the US will be committing to the United Nations forca, 
and what policy concerns are being assessed by the 
Administration. 
It would be appreciated if you would Rubmit 75 copies or 
your prepared statement at least two working days in advance of 
the hearing. In addition to the pr~pared statement, it would be 
helpful if Lhe Committ:ee could be provided with your biographic 
data. 
Your oral presentation should be limited to 10 minutes, but. 
you may submit a longer statement for the record. The oral 
presentation will be followP.rl by questions and goner~l discussion 
on this subject. ' 
If you have cny :t:urt:her questions, please feel free to call 
Lisa Alfred of my staff at 224-4651. I look forward to ~eeing 
you and hearing your views. 
01-24:94 04:!6PW liOK IOREIGN iELAliONS TO 97364812 POOi/004 
FOR RELEASE: Fri., July 22, 19~ 
PAUL SIMON 
U.S. SENATOR· 
CONTACT: Foreign Relations 
Committee 224-4651 
ILLINOIS 
Simon Convenes Head of AID, Others, to Hill Tuesday 
In • Probe of U.S. Efforts In Rwanda, Burundi 
J. Brian Atwood, admln!Wator of tho U.S. Agency lor International 
Development. wfl1 outline the U.S. plan of action Tues., July 26th, to help aDavtate the 
sti1Jallon among the Rwandan Hutu refugees before the Senate Foreign Relations 
Subcommittee on African Affairs, chaired by Sen. Paul Simon, 0-111. Atwood is just 
back from a lour of the refugee camps In Zaire. 
Simon wm review the U.S. response to the corrttnulng humanitarian crisis in 
central Af11ca, focusing tile suboommittae's attention on Rwanda and 1he spillover into 
Burund~ Zaire and Tanzania. 
The hearing comes only days after the Un!tad States would add $41.4 mllllcn to 
sums already pledged, bringing U.S. assistance to nearly $200 mi!Uon. 
The new money wm pay for 30,000 metric tons of grain, fresh water, med'K:al 
kl!s, tents, plastic sheeting, high-protein biscuits and 20 miiHon packets Of satt to 
combat deflydratlon and diarrhea, Pentagon loglstloal support and a $6 million grant 
to deal With abandoned or orphaned chDdren. 
In additlon to providing relief suppDes to Goma In eastem Zaire and to two reBel 
camps In southwestern Zaire, Simon said Friday that the United States would also 
beef up a facility In Entebbe, Uganda, that has approximately 150,000 refugees, a 
camp In T anmnfa that has 450,000, Ia handle large quantl~es Of food and equipment 
for the entlre lmpoverlshed area. 
Simon, who spoke with the Frooch ambassador Thursday, said the French 
confirmed 2,500 French troops deployed In Rwanda and neighboring Zaire on a 
humanitarian mission, urged America to launch a massive reUef airlift, saying only the 
Untted Staies had 1he roooorces needed. 
. Mora then half a million Rwandans have been slaughtered since the 
assassination of Hutu President Juvenal Habyarimana on AprB 6. Some 5.3 million 
people out of a total populatlon of 8.1 milfton people have been cf!Splaced, most to 
Zaire. 
lhe hearing, slated for TUes., July 26th at 2 p.m. in room 419 of the Dirksen 
Senate Offlce BuRdlng In Washington, D.C., wiD feature Atwood; George Moose, 
Assistant Secrotary of State for Afrloan Affairs; MoDy WIHiamson, Deputy Assistant 
Secretary of Defense for the Middle East and Alrtca Division; lt Gen. Anthony Zinnl, 
commanding general, Marine ExpediUonaty Force; camp Pendlaton. CaiH.: Aliyson 
DesForges, Human Rights Wa!d1{Airtcap; Roger Winter, U.S. Committoo on Refugees 
and Or. Alalr! Destexhe, secretary general, Doctors Without Borders. 
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The President 
The lih He House 
washington, O.C. 20500 
Dear Mr. President: 
tinited ~tates ~rnatt 
WASHINGTON. DC 20510 
July 19, 1994 
We are writing to express our deep concern about the desperate 
humanitarian tragedy unfolding on the Rwandan-Zaire border. As you know, at 
least one million Rwandan refugees have crossed into Zaire in the last few 
days, overwhelming the few 1nternational relief organizations working in that 
area. 
Your administration has taken some very significant steps to address 
this crisis, including sending Agency for International Development Adminis-
trator Brian Atwood to the region. lie applaud your decision to release 
additional emergency relief funds and strongly support efforts to airlift 
food and humanitarian supplies to the Rwandan refugee camps. 
We commend the French military for its humanitarian actions in Rwanda. 
They have saved thousands of lives, and we should continue to support their 
efforts. However, due to the enormity of the refugee crisis, we also believe 
the United States--working with France and the United Nations--must do more . 
Specifically, we hope you will consider: 
--expanding U.S. airlifts of food, medicine, water pumps, and 
other supplies to the refugee camp in Goma, Zaire; 
--deploying U.S. military medics to provide much-needed health 
and medical services for the refugees; and 
--sending U.S. military logistics specialists to support 
humanitarian relief organizations, particularly with unloading, 
storing and distributing food, and with organizing the refugee 
camps. 
We understand the reluctance to use the U.S. military in this situation. 
We do not see any need for U.S. military personnel to be involved in a combat 
situation. The U.S. military would only be used for peaceful, humanitarian 
purposes. Unfortunately, it is the only organization capable of responding 
quickly and effectively to this crisis. 
The U.S. involvement would be confined to the refugee camps in Zaire. 
The mission would also he of limite.d duration and mandate--providing specific 
assistance to save lives until the UNHCR and the nongovernmental 
organizations can take control of the situation. 
. 
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We appreciate your consideration of these su~gestions and look forward 
to working with you to address this tragic, human1tarian catastrophe. 
Sincerely, 
N~~~~~ 
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